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В статье рассмотрена сущность понятия внешнеторговых отношений, дана авторская трактовка 
понятия. Приведены результаты выборочного обследования предприятий-экспортеров о барьерах, 
препятствующих экспорту продукции национальных субъектов хозяйствования на международные 
рынки, а также проблемах в области информационного и кадрового обеспечения вышеуказанных 
организаций. 
 
The article describes the concept of foreign trade relations and the author's interpretation of it. The article 
presents the results of a sample survey of enterprises-exporters on the issue of export barriers of national 
products to international markets. It also describes the issues in the field of information support and human 
resourcing. 
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В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года [1], с учетом усиления глобализации, международной 
интеграции и интернационализации производства, усиления конкуренции на мировых рынках, 
дифференциации стран по уровню экономического развития, а также возрастающей роли 
человеческого капитала представляется целесообразной разработка модели трансформации 
внешнеторговых отношений, направленной на минимизацию возникающих рисков, которая 
предполагает наращивание экспортного потенциала Республики Беларусь, а также разработку и 
внедрение новых подходов к работе с персоналом, занятом в экспортном направлении [2]. Это 
предопределяет необходимость проведения постоянного мониторинга состояния экспортного 
потенциала субъектов хозяйствования и страны в целом, а также качества и количества трудовых 
ресурсов, вовлеченных во внешнеторговую деятельность с целью определения возникающих рисков и 
их последующего нивелирования.  
 
В настоящее время внешнеторговые отношения являются важной составляющей 
функционирования и развития каждой отдельной страны и мира в целом, так как ни одно 
государство не способно развиваться без эффективной системы построения хозяйственных связей с 
экономиками других стран в условиях глобализационных и интеграционных процессов. Поэтому 
особенно важно, чтобы государства могли быстро адаптироваться к изменяющейся среде, снижать 
риски управления социально-экономическими процессами. Понятие «внешнеторговые отношения» 
активно используется в научной литературе в качестве описания явлений, происходящих во внешней 
торговле между странами, особенностей внешнеторговой политики в отношении друг друга. 
Используется оно как одна из характеристик в трактовке иных понятий внешнеэкономической сферы 
(международные экономические отношения, внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая 
деятельность, внешнеторговая деятельность и внешняя торговля). Вместе с тем, следует отметить 
отсутствие единого подхода к определению содержания внешнеторговых отношений и 
формулировке определения [3–7]. Это обусловило необходимость проведения анализа 
существующих основных подходов к трактовке понятия «внешнеторговые отношения» и его 
уточнение. По нашему мнению, понятие внешнеторговых отношений является более широким и 
должно учитывать не только аспекты по выходу на внешние рынки, организацию возмездного 
обмена товарами, работами, услугами, результаты которого отражены показателями внешней 
торговли, но и предполагать безвозмездный обмен, который может быть выражен в создании 
совместных производств, обмене научно-техническими и технологическими разработками. На наш 
взгляд, можно выделить ряд внутренних и внешних факторов, влияющих на возникновение и 
развитие внешнеторговых отношений, выбор приоритетных направлений по их трансформации. К 
внутренним факторам относятся состояние трудового потенциала страны; состояние кадрового 
обеспечение организаций, вовлеченных в процесс формирования внешнеторговых отношений; 
уровень развития экспортного потенциала страны и направления его развития; степень открытости 
национальной экономики; уровень экономического развития государства, уровень 
конкурентоспособности страны на мировом рынке; степень использования результатов научно-
технического прогресса; экономико-географическое положение страны относительно других стран, 
наличие базовых условий ведения народного хозяйства. Внешними факторами являются 
вовлеченность страны в интеграционные процессы; степень участия в международных кредитных и 
валютно-финансовых отношениях; позиция государства по привлечению прямых иностранных 
инвестиций и другие. Выделенные факторы могут выступать как в роли катализатора, так и 
ингибитора развития и трансформации внешнеторговых отношений. 
С учетом вышеизложенного предлагается уточнение формулировки понятия «внешнеторговые 
отношения», под которыми предлагается понимать систему взаимосвязей, возникающих как между 
отдельными государствами, так и между субъектами разной национально-хозяйственной 
принадлежности в процессе осуществления внешнеторговой деятельности посредством обмена 
товарами, работами, услугами, объектами интеллектуальной собственности, а также транслокации 
нематериальных активов и компетенций, и являющихся средством реализации и построения торгово-
экономического сотрудничества. Действие фактора транслокации направленно на перестройку 
(изменение) взаимодействующих субъектов путем переноса свойств, опыта, компетенций которые не 
могут быть выражены в денежной форме от одного участника внешнеторговых отношений к 
другому. Основное отличие представленного определения заключается в том, что в нем учитываются 
не только аспекты по выходу на внешние рынки, по организации возмездного обмена товарами, 
работами, услугами, результаты которых отражены показателями внешней торговлей, но и аспекты 
по организации безвозмездного обмена, который может быть выражен в создании совместных 
производств, нацеленных на развитие внутреннего рынка, и обмене научно-техническими и 
технологическими разработками. Представленный подход к трактовке понятия обосновывает 
необходимость развития внешнеторговых отношений государства с мировым сообществом не только 
с целью получения экономической выгоды, но и в контексте социально-общественного развития, 
основанного на безвозмездном обмене.  
Приоритетная роль развития экспортного потенциала как основного направления 
трансформации внешнеторговых отношений обусловлена тем, что последний выступает показателем 
участия страны в мировом разделении труда, источником формирования валютных резервов, 
которые могут быть направлены на погашение внешних обязательств, оплату импорта товаров, 
работ, услуг, производство которых затруднительно или невозможно ввиду особенностей 
национальной экономики, на привлечение техники, технологий и инноваций, которые могут быть 
направлены на модернизацию национальной экономики. Для более полного понимания 
возможностей трансформации внешнеторговых отношений Республики Беларусь по заданным 
приоритетным направлениям, в частности наращивания экспортного потенциала и развития 
трудового потенциала, занятого в экспортном направлении, с учетом существующих реалий ведения 
бизнеса представляется целесообразным наряду с анализом статистических показателей 
использовать методы экспертных оценок. Нами было проведено выборочное обследование 56 
предприятий-экспортеров г. Гомеля и Гомельской области посредством анкетирования методом 
типического бесповторного отбора. 
В обследовании участвовали специалисты и руководители отделов внешнеэкономической 
деятельности и маркетинга.Предварительные расчеты показали, что удельный вес данных 56 
предприятий в общем объеме экспорта Гомельской области составляет 81,9% в 2015 году. Расчет 











где t – коэффициент доверия (t = 3 при уровне доверительной вероятности P = 0,997); 
W – выборочная доля (W = 0,819); 
ΔW – предельная ошибка выборки для доли (ΔW = 0,04, что менее 5% отвыборочной доли); 
N – численность работников внешнеэкономической деятельности и маркетинговых служб на 
56 предприятиях-экспортерах на 01.01.2015 года (N = 608 чел.). 
 
Проведенные расчеты показали, что минимальное количество респондентов, обеспечивающих 
репрезентативность выборки с вероятностью 99,7 % должно было составить 351 чел., что 
соответствует количеству обработанных анкет.  
К основным барьерам, препятствующим экспорту продукции национальных субъектов 
хозяйствования, были отнесены следующие: отсутствие контактов с научно-исследовательскими 
структурами (44,6%), отсутствие информации о требованиях к сертификации и качеству продукции 
для продажи ее на зарубежных рынках (12,3%); отсутствие возможности для продвижения 
продукции на зарубежных выставках-ярмарках (7,7%); низкая доступность инвестиционных 
ресурсов, отсутствие информации об источниках и возможностях привлечения иностранных 
инвестиций (6,2%) и слабая правовая подготовка в области внешнеэкономической деятельности 
(6,2%). 
Для выявления проблем в области информационного обеспечения по вопросам осуществления 
внешнеторговой деятельности, большинство респондентов отметили, что предприятия занимаются 
поиском клиентов и партнеров посредством использования сети «Интернет» (32,9%), посредством 
участия в выставочной деятельности (29,9%), а также через специализированные сайты, содержащие 
базу данных потенциальных партнеров (23,8%). Так, 68,4% респондентов отметили, что также 
занимаются проведением маркетинговых исследований силами предприятия, но, вместе с тем, такие 
исследования в большинстве своем носят эпизодический характер; 26,3% респондентов отметили, 
что предприятия не проводят маркетинговых исследований рынка. И только 6,7% предприятий 
привлекают сторонние консалтинговые фирмы для проведения маркетинговых исследований рынка. 
Наиболее значимыми источниками информации для решения задач в области развития 
внешнеторговых отношений для предприятий выступают выставки (12,7%), аналитические 
материалы и записки, находящиеся в общем доступе (10,6%), сайты государственных органов (9,9%), 
материалы конференций, форумов (9,2%), деловые издания (9%). Существующие 
специализированные сайты по поддержке экспорта используют лишь 8,1% опрошенных 
респондентов. Несмотря на то, что 75% респондентов отметили, что организации получают платные 
информационно-аналитические продукты для обеспечения внешнеэкономической деятельности, 
следует отметить достаточно низкую диверсифицированность источников. В большинстве своем 
издания представлены отраслевыми журналами, практически полностью отсутствуют аналитические 
обзоры. Основными причинами низкой заинтересованности предприятий в платных аналитических 
изданиях явилось отсутствие качественных источников, высокая стоимость информации, а также 
наличие альтернативных бесплатных источников. 
Большинство опрошенных (47,8%) отметили недостаточное количество сотрудников в 
структурных подразделениях внешнеэкономической деятельности и маркетинга на предприятиях как 
основную сложность в процессе выполнения своих функциональных задач по обеспечению 
внешнеторговой деятельности; 14,5% отметили, что не имеют никаких сложностей, 13% считают, 
что основной сложностью выступает недостаточное информационное обеспечение деятельности 
(доступ к источникам информации), недостаток специальных знаний/навыков в области 
внешнеэкономической деятельности (8,7%) и недостаточный уровень владения иностранным языком 
(8,7%). 
Основными кадровыми проблемами в области обеспечения внешнеэкономической деятельности 
предприятий респонденты отметили дефицит трудовых ресурсов и сложности с их привлечением 
(27,5%), высокую текучесть кадров (22,1%), недостатки в обучении/образовании персонала (7,6%). 
Данные проблемы обусловлены следующим: отсутствие новых подготовленных кадров, а также 
несоответствие системы образования потребностям рынка (28,1%) и низкий уровень квалификации 
специалистов (10,1%), недостаточное количество свободных специалистов на рынке труда (25,2%), 
высокие требования, предъявляемые к кандидатам (22,3%). 
Одной из приоритетных задач, связанных с формированием трудового потенциала для развития 
внешнеторговых отношений, является обеспечение постоянного притока молодых специалистов, 
способных к инновациям, реализации перспективных направлений в области внешней торговли, 
грамотному построению внешнеторговых отношений. Как следствие, необходимо создание в стране 
системы раннего выявления, отбора и дальнейшей работы по подготовке и вовлечению таких кадров 
во внешнеторговую деятельность, грамотное формирование их кадрового резерва. Учитывая 
определенные пробелы в профессиональной подготовке специалистов, большинство респондентов 
отметили, что предприятия заинтересованы в повышении квалификации сотрудников, занимающихся 
обеспечением внешнеэкономической деятельности. По результатам анкетирования наиболее 
распространенными формами обучения персонала являются направление сотрудников на курсы 
повышения квалификации по договорам с учебными заведениями (46,1%), привлечение 
консалтинговых и тренинговых фирм (30,4%), а также непосредственно обучение на рабочих местах 
(18,6%). Наиболее приоритетными направлениями для последующей подготовки персонала, 
занимающегося формированием внешнеторговых отношений, были выбраны менеджмент 
отношений с партнерами (33,3% заинтересованных), интернет-маркетинг и интегрированные 
маркетинговые коммуникации (по 14,7% соответственно), а также тренинги по управлению личной 
эффективностью (10%). Одним из существенных недостатков является отсутствие возможности у 
большинства сотрудников (72,4%) прохождения международных стажировок. Таким образом, 
представленные результаты анкетирования также подтверждают необходимость повышения 
профессионального уровня специалистов, занятых во внешнеторговых отношениях и 
внешнеэкономической деятельности, в частности в необходимости развития системы дуального 
образования и совершенствования практики подготовки молодых специалистов.  
Как уже неоднократно отмечалось [8], в Республике Беларусь существует проблема низкой связи 
образовательного процесса и практической деятельности, т. е. система образования не в полной мере 
отвечает запросам рынка. Кроме того, выделялась проблема работы с кадровым резервом, его 
недостаточной подготовленности и возможности включения в трудовую деятельность. Такие же 
тенденции существуют и в области кадрового обеспечения служб, вовлеченных в процессы 
формирования внешнеторговых отношений. По мнению большинства респондентов (69%), 
квалификация молодых специалистов плохо соответствует требованиям организации по 
обеспечению внешнеэкономической деятельности и только 15,5% отмечают подготовку как 
«хорошую» и 12,1% как «удовлетворительную».  
 
Заключение 
Таким образом, в результате проведенного анкетирования были выявлены следующие тенденции 
в сфере кадрового обеспечения служб, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, 
предприятий-экспортеров, которые, в том числе, оказывают негативное влияние на развитие 
внешнеторговых отношений Республики Беларусь: пассивное отношение сотрудников в 
инновационной деятельности; некоторая деградация человеческого капитала; отсутствие 
необходимых институциональных образований, способствующих повышению уровня образования 
в сфере внешнеторговой деятельности и непрерывному повышению квалификации; несоответствие 
затрачиваемых ресурсов на подготовку специалистов в области внешнеторговых отношений 
конечным социально-экономическим результатам их деятельности; несоответствие между 
динамикой квалификации кадров, степенью их использования и проводимыми реформами, 
направлениями развития. 
Одной из ведущих задач государственной кадровой политики в области подготовки 
специалистов для наращивания экспортного потенциала, как направления трансформации 
внешнеторговых отношений, должно стать создание условий для развития трудового потенциала, 
участвующего в процессах трансформации внешнеторговых отношений, и обеспечение 
эффективности его деятельности. При этом особое внимание следует уделить проблеме сохранения и 
развития интеллектуальной составляющей трудового потенциала. Данная проблема особо актуальна 
в условиях наличия разницы между объемом потребностей в информации и новых знаниях и 
условиях их удовлетворения.   
Проблемы активизации внешнеторгового направления деятельности многих предприятий 
Республики Беларусь обусловлены рядом проблем. К наиболее значимым можно отнести следующее: 
предприятия не всегда могут ориентироваться на международных рынках, т. е. существует 
недостаток знаний и опыта ведения внешнеторговых операций, видения ситуации на международном 
рынке; отсутствие критического взгляда на уровень конкурентоспособности продукции предприятия 
на международных рынках;неспособность грамотно оценить объем затрат на продвижение 
экспортной продукции;отсутствие единой системной информационной поддержки 
экспортоориентированных предприятий. Таким образом, выявленные проблемы трансформации 
внешне-торговых отношений Республики Беларусь, в частности развитие экспортного потенциала, 
создают дальнейшую теоретическую и практическую базу для разработки концептуальных подходов 
по их развитию. 
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